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CYPERACEAE
185. Elynantlius sodalium (llariol.) Francbct, Miss. au Cap Ilorn, l’banéro- 
gainie, p. 375, pl. 8, A.
lie Navarin, tourbiéres au bord des laguna.*'.  sourec gauche 
du Rio Grande, tourbiéres subalpinas (N. A. 1896, n'” 938-91 I).
Area geographica; Ierra Fucgiana.
186. Unciuia Leclileriana Stciul. Syn. Glnniac. 11, 2'i'i.—Bockelcr Cyper. 
Rol. Ilecb. Berlín II, 1007.
Vallée du Rio Olívala; sourcc gauche du Río Grande, forets 
inféricures (N. A. 1896, n"s 91-2-951).
Arca geographica; Ierra Fucgiana, frctuin Magellanicum.
187. U. Kingii llool.t in Hook. Fl. Anlarcl. II, ]>. 370, 1. Ji5.—(¡ay VI, 23:2.
Source gauche du Rio Grande, région alpino (N. A. 1896, 
11™ 952, 953).
Arca geographica; l'i'cluin Magcllanieum, Ierra Fucgiana.
188. Carex canescens B. (3. alpicola Wahlenbg.— Bockelcr, 1. c. 11, p. 1253. 
—C. siniilis I)’Urv.—Gay VI, 210.
lie Navarin, lourbicres au borddcs (N.A. 1896, n° 954).
Arca geographica; Europa arel., bol-., alpin.; Groenlandia; 
América sept. bor.-alpin. (Alaska, Cañada); térra Fucgiana; 
instilan Maclovianac.
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189. C. atropicta Sleud. Syn. (Ilnniac. 11,204.—i iriseba’-b, S) mi», ad Florain 
Argentin. 214.—Iiockeler, 1. c. 11, 1348.— C. Fiieyina 11. A. l'liil. iu sclied.
Ushuaía; vallée du Rio Olivaía, marais el tourbiéres (N. A. 
1896, nns 959, 962-961).
Area geographica; Argentina (Sierra Achala de Córdoba, Cor­
dillera de Mendoza); íretum Magellanicum; torra Fuegiana.
190. C. propincpia Neos et ¡Mayen.—Gay VI, 209 (excl. synon.)—(¡riseb. Synib. 
ad Flor. Argentin., p. 314.
Ushuaía (N. A. 1896, n" 966).
/lr«i geographica; Andes Ae<|ualorian., Bolivian., Argentin. 
(incl. Sierra de Tucuman, S. Achala de Córdoba), Cliilens., 
Iretum Magellanicum, Ierra Fuegiana.
191. C. magellanica Lam. — Gay VI, 213.—Francliel., 1. c., 377.— Bockeler,
1. c., 1428.—C. cemita It. A. l’liil. in sclied.
Sligmala interdum 4 ! 1
Vallée du Bio Olivaía, tourbiéres, 150-200 m.; sourcc gauche 
du Bio Grande, tourbiéres subalpines (N. A. 1896, nos 965-971).
jlrea geographica; Islandia, Europa arcl.l bor., alpin., América 
sept. bor.-oí-., Cañada, Vancoiivcr-Island, Chile auslr. (C*.  reman 
IL A. I’hil.l); Iretum Magellanicum, torra Fuegiana.
192. C. trífida Cav. var. Franclietii Kurtz.—Syn.: C.tri/lda (Cav.) Francliet, 
I. c., 377.
Ab icono plantee typicae (Cav. 1c. ct deser. pl. V, 1709, 
p. 41, (ah. 465; Scbkulir, Ricdgríiser Oooo íig. 202) el speci- 
inine aucklandico herbarii mei varíelas íuegiar.a dií'l'erl spiciilis 
semel vel bis minoribus, arislis pcrmullo brevioribus, utrículo 
subinembranaceo albcsccnte, plus minus purpureo-piclo. Spi- 
cula suprema saepius ápice l'cmina.
Sourcc gauche du Rio Grande, région subalpine, tourbiéres 
(N. A. 1896, nos 955-958).
Area geographica rarietatis: torra Fuegiana; plantar- typicae; 
ins. Maclovianae, Nova Zelandia el. insulae ndjaceiil.es (Clial- 
ham, Sueros, Antipode, Aucklands, Cainpbell).
193. Carex trichodes Stend. Syn. Snppl. ined. in Biiekeler (!yp. kgl. llerb.
Berlín, II. 1159 (Linnaea XXXIX, 1. 8. 29.)
Species O. polytrichoiili Mühlbg., C. circhniatne. C. A. Mey. 
el. iiartliiiae l'Tics nl'liiiis.
Hauteurs au-dessus d’Ushuaía, lieux húmidos, vers 550 m. 
<1’1111.. (N. A. 1896, n« 1150).
Arca geographica; C.liilc (Cordillera de Banco), l’uegia.
GBAMINEAE.
194. Hierocliloé antárctica R. Be.—Gay VI, 257.—II. Magellanica. Ilook. 
fil., Franehef, 1. c. 380.—H. arenaria Steud. Syn. Glnin. 1, 416 (Lechler 
pl. Magell. n° 1138!).
11c Navarin, Vallée du Rio Olívala; sourec gauche du Rio 
Grande, foréts inférieures (N. /Y. 1896, nos 975-990).
Area geographica; Chile auslr.; frelum Magel lauicum: Ierra 
Euegiana; ins. Maclovianae; Nova Hollandia; Nova Zelandia 
(inel. Smire Islands). ■
195. Alopecurus alpinus Sin.—Gay VI, 260.—Fraiicln't, 1. c.., 380.— A. raric- 
(jatus Steinl. Syn. Gluniac. 1, 148. (Lechler pl. niagcllan. 1130!)
Ushuaía; ile Navarin, moráis et prairies huinides (N. A. 1896, 
n"s 991-996).
ylrert r/eof/rítp/í/cfl: Groenlandia, Scotia, Spilzhergen , Rossia 
arel., Sibiria arel., frelum Beringianmn, América arel, et 
sept.-alpin. (Colorado, Grav’s Peak, 11-14000 p., II. N. Pal- 
terson 1885, n° 1591); Andes Argentin. (Mendoza auslr.) Chile 
nuslr. (A. antárcticas Valil. el A. hracteosus R. A. Philippi in 
licrb.l); frcluin Magcllanieum, térra Fucgiana.
Exslal forma (IJshuain, n" 993) gliunis l'crlilihus eximio 
clialybcis (clinlylii-nilciilibus), ex aliis loéis mihi non nola.
196. Plileum alpinum L.—Gay VI, 262.
Ushua'ía, sur la lisiare des foréts (N. A. 1896, n"s 997-1001).
Arca geographica; Groenlandia, Islandia, Spilzhergen, Europa 
arel, et alpin., Asia minor (moni.), Caucasus, Affghania 
(10-11000 p.); Sibiria altaica, Kaintschatka, Unalasclika, América 
arel., bor.—or., alpin. (Colorado, Sierra Nevada Cal.), México 
(drizaba, 10-12000 p.), Andes Argentin. el Chilens., regio 
Magellanica, Fucgia.
197. Mülilenbergia rariflora Ilook. 61.—Gay VI, 293.
Benlham (Journ. Linn. Soc. Bol. XIX, p. 81), bañe speciem 
ad Stipam ducil, sed habilu ínclius cum Mühlenbcrgia convcnil.
llaulcurs de la rive gauche du torrent «Ushuaía», région 
alpino (N. A. 1896, n° 1002) (f. spiculis rarissiinc billorisll).
Area geographica; Ierra Fuegiana.
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198. Agrostis Magellanica Lam.—Gay VI, 312. — Francliet, 1. c., p. 381.
Environs d’lJshuaia (X. A. 1896, n')S 1001-1013) (forma foliis 
utrinque gltibris: specimen vnhlivianum a el. IL A. I’hilippi 
missum aeque folia glabra exhibe!).
Area geographica-. Chile auslr., Iretum Magellanicum, Ierra 
Fuegiana, insulae Maclovianae, Kerguelen lsl., insulae Novae 
Zelandiao adjacenlcs (Snares, Antipode, Campbell).
199. A. bracliyantliera Steud. Syn. Glinnac. I, 422 (ex descripticne).
Harbcrlon Harbour (N. A. 1896, n° 1003).
Obs. Specimcn ílnvesccns formain typicmn (gluma fertili 
aristata), specimcn violasccns forman mulicam repracsenlat.
Area geographica: Iretum Magellanicum, Ierra Fuegiana.
200. Calamagrostis Suka Spegazzini, Anual. Mus. Nación, lineaos Aires V, 
1896, p. 86, tab. 4 f. 15. (Icón pessimuml).
Ile Navarin, tourbiéres (N. A. 1896, n° 1011).
Area geographica; Ierra Fuegiana.
201. Deyeuxia erytlirostachya E. Dnsv.—Gay VI, 32'i. tab. 78, L 1.
Hauleurs de la rive droitc du torrent Ushuaía; sourcc 
gauche du Bio Grande, région alpine (X. A. 1896, nos 1015-1018).
ylrert (jeoyruphicu; Chile ceñir.; térra Fuegiana.
202. Arundo pilosa D’lJrv. I1’!, des Malonines, 33.—Francliet, 1. c., p. 383. 
—.1 mpelodesmos austriilis Brongn, in Duperr. Voy. (Jorpiille.31, lab. VI. 
— Knntli, Enmn. I, 247; II, 192.
He Navarin, tourbiéres (X. A. 1896, nos 1120-1125).
Obs. A. pilosa D’lJrv. et .1. (¡agamí E, Dcsv. (Gay VI, 326) 
aristis torlis gliimam subacqiiantibiis v. aequnnlibiis gaudenl. 
Cl. Bculhnm (Gen. pl. III, 1179) liimc oh characlerem polins 
scctionalem quam genericum plantain chilensem e genere exclu- 
dil. Rem mugís nnluralem mihi esse videtur, decente Kunlbio 
genus in sectiones duas dividere, quaruin altera species duas 
cítalas (qunc nolis essenlialilms bene congruunl), altera celeras 
compleclilnr, el quas ila definiré licel:
Seclio I. (Dona.c Klb. Enmn. I, 216, emcndal.).—Gluma í'er- 
lilis ápice plus minus liilida brevissime mncronala vel arislala.— 
Folia plana; lígula brevis amiulnris v. subnulla, margine plus 
minus ciliala; panícula dilTnsa; spieuhie 2-5 llorae.—.1. Domi.r 
1 ITuiiami Tuit., A. Miiiiriliiniea Desl’., J. Mmlascareiisis Klb. 
(.1. JlegiKitiilitiiici Klb. soc. Bentlunn, 1. <:.), A. conspicua Forst., 
A. nitiila Klb. in II. et B.
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SccHo II. (Dauthoniopsis mihi).—Gluma lertilis ápice bilobii- 
laln vel bieuspidala, Ínter lóbulos arislata, arista recta torta, 
glumaiu subacquans vel acquans.— Folia complícala, lígula in 
pilis soluta, vaginis superioribus subinlliitis, panícula contraria 
(vel laxa), spiciSac 6-9-ílorac.—.1. Guyana Desv.. 8 pilosa 
D'IJrv.
Species cliilcnsis statura, í'oliorum magniliiilinc paniculnqiio 
laxa uníanle nd sectionis liona./, indolem nccedil; pínula Hrvil- 
leana anlcni huinilis (3,6 cm.), panícula densa variegata. albo- 
pilosa, nigrcsccnti-aristüta species quasdam liantlioniae in me- 
moriain revocal.
Area geographica; insulac Maclovianae, torra Fucgiana.
203. Deschampsia Kingii (Ilook. til ) 13. Desv.—Gay VJ, 335.— Triselifin 
Ilozi’i Franchet, I. c., ]>. BS'i, pl. IX (ef. Spegazz. in Anual. Musco Nac. 
<le Buenos Aires, T. V. I89G, ]>. 88).
Environs d'Ushuaía (N. A. 1896. nos 1028-1031) (I'. ramis inliinis 
qualernis): ile Navarin, l'orcls inlérieures (b ramis vcrlicillalis).
204. D. flexuosa (L.) Tria.—Gay VI, 337.—Frnncbct, 1. c., p. 383.
Archipel d'l’shuaía (N. A. 1896, n" 1032).
Arca. geographica; Groenlandia, Islandia, Fuer Oer, Europa 
oinnis, Giiiicnsus, Sibiria, América bor. el sepl,. (Labrador, regio 
Allanl.., Colorado), Chile, regio Miigellaiiica, Ierra Fuegiiiiin.
205. D. discolor (Tliuill) R. et S.—Gay VI, 337.
lie Navarin, sierras rocailleuscs, 200-300 m. (N. A. 1896, 
ii° 1033); Ushuaía (nos 1034, 1035; forma Ínter D. iliscolorem 
IL et S. et 1). flexuosam Tria. ambigua).
Area geographica; Europa sept. el incd., Chile sepl., Ierra 
Fuegiana.
206. D. antárctica (Hook. íil.) 13. Desv.—Gay VI. 338.
I’shuaía (N. A. 1896, n"’ 1024-1027).
Jrm geographica.; regio Magellanica (Airidium elegantaluni 
Sle.iid. ex Benlli. el Ilook'. Gen. Plañí. III, p. 1158 el ex spec. 
Leclilcri: York-Bav, IX, 1853; Alonandraira pídala, IL A. Phi­
lippi ex spcciiri. auloris mecuiii coininunicalis et jain moliente 
C. Spegazzini in Anal. Mus. Nac. Buenos Aires V, 1896, p. 
8.1); térra Fuegiana.
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207. D. párvula (Hook. íil.) E. Desv.—Gay VI. 339.—Francliet, 1. c., p. 384. 
—Trisetiim paroultim Spegazz. 1. c. p. 89.
Hauleurs au-dessus d’Ushuaía, región alpine inférieure elsupé­
rieure, 550-900m.; hauleurs de la rive droite du torrent Ushuaía 
(Moni Pyrmnide) rochers, lOíOm. (N. A. 1890, n“ 1020-1023).
Area geographica; Ierra Fueguina.
208. D. acipliylla (Frunclicl) Spegazz., 1. c., p. 39, var. pumila Francli., 
1. e., )). 384?
Presqu’ile d’Ushuaía (N. A. 1896, n" 1019); speciminn inanca. 
Mrea geographica; regio Magellanica, Ierra Fuegiana.
209. Trisetum subspicatum (i,.) P. de B.—Francliet, 1. c., p. 385.—.1. Langa 
Consp. Fl. Grocnt., 1880, p. 164. — T. phleoides (D’lJrv.) Klli.—Gay VI, 348.
a. Forma robusta. (T. phleoides Kth.— T. malacopliglliim Siena, 
ex specim. autor.1)
Ushua’ía (N. A. 1896, nos 1044-1053).
p. Forma humiliór, gracilis.
Presqu’ile d’Ushuaía;- ile Navarin, tourbiéres (N. A. 1896, 
n“ 1012-10 Í3).
Obs. T.phleoides Kth. est forma intermedia Ínter 7'. subspi 
calum P. de B. a. compuctum J. Lge el y. rillosissimitm. .1. Lge; 
l'ormae graciliores supra indicalae cum forma p. Imcius J. I.ge 
quadrare videnlur.
Arca geographica; Groenlandia. Islandia, Spilzbergon, Europa 
arel., bor. et alpin., Caucasus, Sibiria, América arel., bor. et 
alpin. (incl. Colorado), regio Magellanica, Ierra Fueguina, ins. 
Maclovianae, Nova Hollandin, Nova Zelandia, iris. Campbell.
210. T. variabile E. Desv. var. P. virescens E. Desv. - Gay VI, 351.
Vallée du Bio Olivaía, foréts inlerieures; Ushuaía (N. A. 
1896, n“ 1038-1011).
Speciei proximae valde similis, sed foliis pilosis, ovario gla­
bro aliisque nolis diversuin.
Arca geographica; Chile auslr. el ceñir., regio Magellanica, 
Ierra Fuegiana.
211. T. cernuum ’l’i'in.—Francliet el Savatier, Eniini. pl. Japón. II, p. 173.— 
(¡eo. ’l’lnirber in Bot. of Gal. II, p. 295.
Sourcc gauche du Bio Grande, région des foréts (N. A. 1806, 
n“ 1036, 1037).
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Obs. Spcciminn fucgiana charactcrcm a el. G. Thurber 1. c. 
indicatmn: «uppermost joint of the rhachis willi a long xvcak 
awn» opliine exhibent.
Area geographica'. Rossia arel. (?? cf. Fl. Ross. IV, p. 418: 
«ovario glabro»), Japonia, Vanconvcr Islam!, Sitka, Oregon, 
Washington (W. Klickitat Go.; W. N. Suksdorf; VI. 1885!), 
California, térra Fuegiana.
212. Poa stenantha Trin.—Gay VI. 408.—Geo. Thurber in Bot. of Calif. ti, 
p. 31!).
Environs d’Ushuaia (N. A. 1896, nos 1054, 1055).
Obs. Planta fuegiana P. leplocomam Trin. lloribus basi lanatis 
(cf. Kunlh, Enuin. I, p. 358) referí.
Arca geographica'. Sibiria or., Kamtscliatka, Unalasclika, Co­
lumbio anglica, Vancouver Isl., Sitka, Oregon, Washington 
(Cascades: Tli. jlowell; V. 1882!), Chile, térra Fuegiana.
213. P. pratensis L.—Gay VI, 410.— Franchet, 1. c., 380.
Ushuaía (N. A. 1896, nos 1056-1059).
Obs. Plantac Albowianae ac Spegazzinianae (I. c., p. 89-90) ad 
forinain oligeria (Stcud. spcc.: Sandv Point, Lecbler 1192!) 
pertinent.
Arca geographica'. Groenlandia, Islandia, Faer-Oer, Spilzbergcn, 
Europa. Sibiria, Kamtschatka, América sept. sensu lato, Chile, 
regio Magellanica, térra Fuegiana.
214. Festuca Fuegiana Ilook. fil.—Gay VI, 423.—Franchet, 1. c., p. 387.
Hauteurs nu-dessus d’Ushuaia, 550-600 m. (N. A. 1896, n" 
1129: forma typica, specimen huinile mala evolutum); ibid. 
(forma vivipara); source gauche du Rio Grande, région alpino 
(f. stibririparn). (N. A. 1896, n°| 1066-1070).
Arca geographica; regio Magellanica, Ierra Fuegiana.
215. F. pogonantlia Franchet, 1. c., p. 387’.
Forma spiculis 2-vel 3-Iloris, vivípara.
Hauteurs de la rive droitc du torrent Ushuaía; sourcc gauche 
du Rio Grande, région alpine (N. A. 1896, uns 1071-1073).
Arca geographica; torra Fuegiana.
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216. F. erecta D’Ibv.-Gay VI, 431.—Francliet, I. c., p. 389.
Ilauleiirs au-dessus d’Ushuaía; source gandío du Rio Grande, 
région alpino (N. A. 1896, n“ 1003-1005).
Arca geographica; Ierra Fuegiana.
217. F. ovina L. (snbsp. eu-ovina Ihick.) var. duriuscula llarkel, Mon. 
Fnstne. I1',iirop. p. 89.
Ushuaía; embouchure du Rio Grande prés d’Ushuaía (N. A. 
1896, n“ 1060-1062).
Obs. Secliones foliorum transversales exacto cuín iis ah 
Hackelío, 1. c., in tab. III (f. 2, 3) depiclis quadrant. Forma fue­
giana iis Pyrenaeorum, Alpiuin ediliorum neo non Norwegiae 
seso appropinquat.—Cl. J. D. Hooker spcciein ex América extra­
trópica citat (Oullines of dislrib. of Arctic plañís, p. 308).
Area geographica speciei; Groenlandia, Islandia, Faer-Oer, Euro­
pa, Algeria, Asia minor, Syria, Armenia, Caucasus, Pcrsia 
bor., AíTgliaiiia, Ilimahiya, Tiliclia, Sibiria, América sepl. sonso 
lato, térra Fuegiana, Nova Ilolhiudia, Nova Zelandia.
218. Bromus unioloides Kth in lt. et 1!. var. a. data E. Desv.—Gay VI, 
438.—Geo. Tburbcr in lint, of Cal. II, p. 322.
Environs d’Ushuaía; ile Navarin, prairies húmidos auprés 
de la cote (N. A. 1896, n“ 1074-1082).
Area geographica; América sept. auslro-oocid. (Texas-Arizona), 
México, Perú, Brasilia, Uruguay, Argentina, Chile, regio Ma­
gellanica, Ierra Fuegiana.
219. Triticum repens L. var. Magellanicum E. Desv.—Gay VI, 452.—T. 
jutbifloruni Slcild. Syn. Gliiniac. 1, p. 429; (¡riseb. Syinb. ad Fl. Argenl. 
p. 284 (??).— T. repens L. ver. piiiigens Broiign., Friinidicl, I. c., 399.
Ushuaía; einlioiidiiire du Bio Olivaía, sur la plage (lormn 
graeilior foliis angnstis convolutis; nn luir 7’. seainiluin Kth. 
spectat??) (N. A. 1896,iiús 1115, 1116); hauteurs au-dessus d’í ls- 
liuai'a, 550-600 m. (forma spiculis densioribus, humilis, Ibrtnsse 
7'. eomleusalmn Kth. cmisliliieus) (N. A. 1896, n“ 1117, 1118).
Area geograpltiea rarielidis; regio Magellanica, Ierra buegiana.
220. Hordeum comosum I’rsl. var. a. flavescens E. Desv.—Gay AI, 461.
Environs d’Ushuaía (N.A. 1896, n“ 1084, 108;>).
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221. H. comosum I’rsl. vnr. y. humilis 13. Desv.—(¡ay VI, 461.
Uslmaia (N. A. 1800, n°s 1083,1086-1088).
Arca geographica spcc. ct car.; Argén tina (Cordillera), Chile, 
regio Magellanica, térra Fuegiana.
222. Agropyrum Fuegianum (Spogazz. Anal. Mus. Nac. <le Buenos Aires V, 
¡BUG, p. !)!>, Lab. 'i f. a) Kurtz, f. submutica Kurtz.
Gluma fertilis breviter mucronata vel aristulata.
San Sebastian, sur la plage (N. A. 1896, nos 1127, H28). 
Arca geographica; térra Fuegiana.
223. Elymus antarcticus Ilook. 111.— Gay VI, 465. — Var. fulvescens Kurlz.
Spicis pulcbrc fulveseeiilibus, vaginis foliorum inliiiioriiiii 
rctrorsum pilosis. — E. i-aldiricnsc Stcud. (Gluinac., I, p. 319) bnc 
specl.are vidotur.
lie Navarin, prairies liumides auprés de la cote (N. A. 1896, 
n"*  1089-1092).
Area geographica; regio Magellanica, térra Fucgiana.
224. E. agropyroides I’rsl.—Gay VI, 466.
Environs d’Usliuaía (N. A. 1896, n,,s 1093-1097) (forma loliis 
vaginisquo infcriorihus plus minus pilosis).
Area. geographica; Chile, regio Magellanica, torra Fuegiana.
225. E. Albowianus F. Kurtz. n. sp.
E. 0,7-1 m. allus, gracilis. Rhizoma simul cubrios snbercc- 
lios et innovationes (E. Hache!, Mon. Festuc. Europ., p. 78: 
ramos primo aunó nonnisi folia gerentes) producens. lnnovalio- 
iium folia augusta, complícala, infra pubescen tía, vaginis pube 
longiorc olilcctis. Folia caulina plana, omuiuo glabra (vaginao 
16-18 cm. longae, laminae 28-31 cm. longae, 0,¡--0,6 cm. lalae) 
ápice longe acuminala. Spica 6,5-7,5 cm. longa, rigida, densa 
vel laxiuscula, viridis vel viridi-violascens.
Rhaclieos articuli biconvexi, compressi, margine anguslissiine 
aliiíi, superno scahriuseuli, basi spicao 3-4,5 mm. longi, ápice 
l.ransversalil.cr Iruncali. Spiculi gemini vel rarissinie lorni, 
1,5-2 cm. longi (urislis inclusis), 3-IIori, lloribus ómnibus pe- 
diccllatis, superiorc tabescente, Glumac inferiores subacquilon- 
gae, subinaequilatcrales, spiculis paullo breviores, 3-sub5-nerves, 
lanceola tac, anguslae, acuminato-subulatae vel aristatae, nervis 
dorso prominentibus margineque (non semper!) seabriuseulis.
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Gluma ferlilis 16-18 (arista inclusa) mm. longa, ovato-lanceolala, 
ápice obscuro bilobulala, glubrescens 5-nervis; nervis 3mediis in 
arislain reclam glumam subaequilongam vel paullo breviorcm 
excurrenlibus. Palca ad 10 inm. longa, alba, bicarinala, superno 
pilosula, ápice trúncala. I.odiculae anguslae, lanceolalae, livalinae.
Species E. apropi/roidi Prsl. próxima, a qua imprimís differl 
gluma i'erlili maiiilesle arislala, innovalionurii foliis pubeseeu- 
libiis, caiiliiiis plañís.—Vnritil spícis viridi-ílnvescenlibiis cl ex 
gríseo violascenlibus.
Environs d’Ushuaía (N. A. 1896, nos 1098-1101).
